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Shuko Shirayanagi's view of Japanese people 





Shuko Shirayanagi described what the Japanese people are, but it is clear that their characteristic is 
to remove the Chinese element from Japanese culture, and that nationalism consists of relationships with 
the outside world. 
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24 具体的には、白柳 1938：pp. 136,137。なお、白柳はこうし
た表現を好み、「ロシア人は『西洋のアジア人』といってもよ
く」とも述べている（白柳 1942、p.122）。 
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川 﨑 瑞 穂＊ 
 
 
What is the Motif of the Music of Folk Performing Arts? 
―From the Case of Teketetton in the Kagura Musical Accompaniment― 
 
KAWASAKI Mizuho＊  
 
Abstract 
The author’s research project, “Theme and Variations,” in the Music of Folk Performing Arts: 
Diachronic and Synchronic Studies on Hayashi’s Motifs, Grant-in-Aid for JSPS Fellows (JP18J00237), is 
a study of various “motifs” found in the music of “folk performing arts” handed down in each region of 
Japan. Although many studies of folk performing arts have been undertaken, there is no systematic study 
of the motifs (melodic or rhythmic patterns) of the musical accompaniment (hayashi). This paper defines 
“motifs” in the music of folk performing arts, and examines methods for studying motifs, using a short 
rhythmic motif called Teketetton as an example. 
 
キーワード：民族音楽学，構造人類学，構造言語学，モチーフ・インデックス，鷲宮神社神楽 
Keywords ： Ethnomusicology, Structural Anthropology, Structural linguistics, Motif-index, 
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